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PARASIZ PAZAR EKİ
HSAN-BENİMLE 
ÇALIŞIR MISIN?
Cevdet Kudret’in ölümünün altıncı 
yılında eşi İhsan Kudret, elli beş yıllık 
beraberliklerinin anılarını “İhsan 
Benimle Çalışır mısın? ” başlığı 
altında kitaplaştırdı...
■  6.  SAYFADA
LDÜRMEKTEN KÖTÜSÜ VAR
İsmi yazılmayacak, çünkü kan hâlâ 
kurumadı... O. kan davasının 
taraflarından biri... Yazılmamış 
kurallara göre kadın vurulmaz 
ama vurur. Babası öldürülünce, o da 
silahını çekti... Artık başka biriydi...
■  8. SAYFADA
URLARIN ARKASI DÜŞ...
Sulukule... Kocaman İstanbul’da 
kocaman başka bir dünya. Neşeden 
söz edilse, kızların yastıklarının 
altına, iyi oynasın diye zil konsa da, 
satır aralarında gizli birşeyler var...
m  10.  SAYFADA
100. y ılın d a  B re c h t’i “Y osm a”y la  se lam layan  Zeliha Berksoy:
TİYATRO: HAYATIM
BERAT GÜNÇIKAN
ünya, bu yıl Alman şair, tiyatro kuramcısı ve ya-
Dzarı Bertolt Brecht’in 100. doğum yılını kutluyor. Tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy da, Genco Er- kal’ın derlediği “Yosma”yla bu kutlamayı Türki­ye’ye taşıdı. Otuz yılı aşkın tiyatro geçmişine pekçok 
Brecht oyunu sığdıran Berksoy’la Brecht, tiyatro ve Türki­
ye’de perdeyi açık tutmanın zorlukları üzerine konuştuk:
Neden Brecht?
Brecht’le ilk kez yirmili yaşlarıma yakın, daha konserva- 
tuvarda öğrenciyken Ankara Sanat Tiyatrosu’nun “Arturo 
Ui’nin Önlenemeyen Yükselişi” oyununda Genco’yu izle­
yerek tanıştım. Şaşırdım, kendimden geçtim. Sonra “Ver- 
suche” ini (Denemeler) okudum, yine etkilendim. Bu etki, 
bugüne kadar da sürdü. Brecht elden diişürülemeyecek bir 
yazar. Söyledikleri, bugün için de Türkiye’yi derinden sa­
rıyor... Devamı 2. sayfada
CUMHURİYET DERGİ
Berksoy, Kreisler’in yazdığı, şiirleri A. Kadir’e ait “Lola Blau ”yani “Mavi Lola”da... Balık için deniz neyse, Zeliha Berksoy için de tiyatro o... (Fotoğraf: ERZADE ERTEM)
m ; -T'Sk '
Sahnede Brecht hep olacak...
Zeliha Berksoy’a göre 
Brecht, sistemi bir 
enginan soyar gibi soyup 
çırılçıplak bırakıyor. Bu 
yüzden doğumunun 
üzerinden yüzyıl geçse 
de sadece Türkiye’nin 
değil, dünyanın hâlâ ona 
ihtiyacı var. Hele de 
sistemin birer meta 
olarak gördüğü, bir 
limon gibi sıkıp attığı 
gençlerin... Ya gelecek? 
Sanata dair umut yok...
1. Sayfanın devamı
Brecht’in bugün deTürkiye’yiyakala- 
dığmı söylüyorsunuz? Nasıl?
Brecht her eserinde sistemi ortaya koyu­
yor, size bunu çözüyor. Çünkü sistem bir bil­
mece gibi, katman katman ve asıl istenen de 
bu, sizin görmemeniz. Ama Brecht, engina- 
rmkabuklarını soyar gibi soyuyor ve oyunla­
rında, sistem çırılçıplak ortaya çıkıyor... Bi­
zim gibi çelişkilerin çok yoğun yaşandığı ül­
kelerde çok geçerli...
Ya diğer ülkelerde, örneğin kendi ülke­
si Almanya'da...
Almanya’da bana “Tamam Brecht çok iyi 
edebiyatçı ama biz ona sizin kadar gereksin­
me duymuyoruz.” diyorlardı.
Gereksinmeleri yok mu gerçekten?
Bence meseleye biraz üstünkörü bakıyor­
lar. Almanya’da da açlık veacılaryok değil. 
Bugün bir Fransa’ya bakın, sistem eleştirisi 
yapılmtyormu, insanlar niçin sokakta? İtal­
ya’ya bakın, kıyametler kopuyor...Amerika 
çok sütliman mı gidiyor? Tamam, onlar ge­
lişmiş ülkeler ama zaman içinde sistemin 
çarklarında gerilikler, istismara açık boşluk­
lar doğuyor...
Aradaki fark... Berksoy, Brecht oyunu “Yosma”da...
Bizgelişmekte olan bir ülke olarak büyük 
sıkıntılar geçiriyoruz ve büyük yağmalama­
larla karşı karşıya kalıyoruz. Onlar belki da­
ha rafine ama o kadar...
Bu yağmalanmayı neye, nasıl bağlıyor­
sunuz?
Birçağdan diğerine geçiyoruz,yani dünya 
bir geçiş döneminde. 20. yüzyıla geçerken 
Çehov’un, geçtikten sonra da Gorki ’nin ya­
şadıktan gibi, her şey altüst oluyor ve insan­
lar büyük acı çekiyorlar. Bu altüst olma 25- 
30 yıl sürüyor. Bugün yeni kuşak, bilimle de­
ğil bilgiyle övünüyor. Bilimi hor gördüğü 
için de, suyun üstünde yüzen mantarlar gibi 
yaşıyor. Dünyayı kendi doğduğu anda yara­
tılmış görüyor...
Tarihi, felsefeyi de kendisiyle başlatıyor 
yani...
Her şey, her şey orada başlıyor. Ekmek ilk 
kez o tarihte yapılıyor, tekerlek ilk kez o ta­
rihte dönüyor. Tekerleğin dönme evrimi onu 
ilgilendirmiyor ama son model arabaların 
saatte kaç kilometre gittiğini biliyor.
Bilimden bilgiye bu yönelme sanata na­
sıl yansıyor?
Bugün bütün dünya aptal Brezilya dizileri 
izliyor. Çünkü orta kesim beğenisi diye bir 
şey çıktı ortaya, turizmden tutun sanata ka­
dar her yerde bir “orta kesim beğenisi”nden
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söz ediliyor. Dünyada bu kadar çok festival 
düzenlenmesinin altında da bu var...
Nasıl?
Bundan on beş yıl önce turizm patlaması 
oldu. Çünkü orta kesimin parası oldu ve yeni 
ülkelergörmek istedi, yeni alışverişleryap- 
mak da. Pazar ekonomisi bunu gerektirdi 
çünkü. Gittiği yerde de gece gezmek, konser 
izlemek istedi. Bu bir arz-talep meselesi... 
Tabii ki, festivallerde çok büyük sanatçılar 
vcçok nitelikli eserlerde görülüyoramabü- 
tün bunlar birikimden gidiyor.
Pazar ekonomisi, sanatçıyı da mı savu­
ruyor?
Sanat, zaman istiyor, yani sindire sindire 
yapılmalı. Müzik de, resim de, tiyatro da öy­
le. Saatlerce okuyacak, saatlerce düşünecek­
siniz, insan ruhundaki çelişkinin boyutunu 
keşfedeceksiniz. Hem yaşamı, hem kendini­
zi deşifre edeceksiniz. Buböyle,bugünden 
yarına bilgi düzeyinde olmaz ki. Girmekte 
olduğumuz çağ, hız ötesi bir çağ. Her şey sü­
rekli koşuşturma, magazin, kulaktan duyma 
bilgiler ve görsele dayalı. Bu nereye kadar 
gidecek, hangi sanatı yaratacak?
Sizce?
Bence, sanat falan yaratamayacak...
Zamana yenilen genç birey nerede, na­
sıl duracak sizce?
Sistem tarafından şimdi de çağdaş köleler 
olarak koşullandırılıp kullanılıyorlar. İçle­
rinde birilerinin piyon olarak kullanılacağı 
satranç gibi. Her biri birermeta olarak görü­
lüyor, mühendis meta, elektronikçi meta, sa­
natçı meta. Birkasa limon gibi, sık at, sık at... 
Hatta, insan mctağına karşı robot metağı ge­
liştirmekle meşgul sistem...
Sonuç...
Ruhlarını yitirmiş bedenler... Belki daha 
herkes farkında değil ama 15-20 yıl sonra 
ruhsal olarak zedelenecek ve boşluğa düşe­
cek gençlik...
Bu çarkı geri döndürmek mümkün 
mü?
Eğitimden başlayarak tekerleğin yeniden 
keşfedilmesi lazım. Sanat için bazı şeyler hâ­
lâ fazla görülüyor. Sanata, kült üre hâlâ doğ­
ru dürüst fon oluşturulmuyor. Kaç tiyatro, 
kaç müzik okulu var? Rahmetli Zehra Yıldız 
öğrencimdi. Yedi saat Salome’nin provasını 
yaptıktan sonra Anadolu yakasına geçmek 
için dolmuş bekliyordu. Sadece tiyatroya 
baksak bile, sanatçıların yaşam standartları 
hâlâ çok kötü, sahneler pislik içinde ve tek­
nik çalışma yok... Görgüsüzlük ve cehalet 
hakim herşeye...
Fon çözüm mü?
Fonu, profesyonellerdin öngörmüyorum. 
Artık o kurumlarda da tasviyeye gitmek, sil 
baştan yapmak gerekiyor. Yeniler için kulla­
nılacak fonla, özel eğitim imkânı sağlanabi­
lir, yurtdışındaki konservatuvarla bağlantı 
kurulabilir. Hiç değilse kendi mesleklerinin 
terminolojisini öğrenebilecekleri dil labora- 
tuvarları oluşturulabilir. Konscrvatuvarlar- 
da gelişmiş kütüphanelerin, müzik odaları­
nın, müzik arşivlerinin de olması gerek.
Bunlar, konservatuvara gelene kadar 
edinilen kültürü yeniden biçimlendirme­
ye yetebilecek mi?
Gelişmiş ülkenin çocuğu çok sesli müzik­
le doğuyor. Oysa bizimki, halen başka bir 
kültürün içinde. Eskiden olduğu gibi radyo­
dan türkü dinlese gene iyi ama İbrahim Tat- 
lıses dinliyor...Arabesk yoz, kültür dışı hatta 
eleştiri dışı birşey. Çocuk bunlarla yoğrulu­
yor ve dokuz, on yaşı nda el ine kemanı verip, 
“ Bach” çal diyorsunuz. Bu çocuk ne yapsın? 
Aileyi mi eğiteceksiniz? O halde, siz bütün 
dünyayı okulda yaratacaksınız. Bunu bazı 
sponsorlarda yapabilir...
Sponsorluk yapacak kurumlar için sa­
nat tercih edilebilir bir alan mı?
Tabii ki daha çok tekniğe destek oluyorlar. 
Kendi işlerinde çalıştırabilecekleri bilim
Dünya, Brecht’in 100. yılını kutluyor...
Berksoy ve Er kal: “Ben Bertolt Brecht".
adamları, mühendisler istiyorlar... Bizim 
meslek öyle kör bir meslek ki... Para da ka­
zandırmaz. İtalya’da operayı yaratan Kont 
Bardi gibi “Ben bunu yapacağım”, diyen bi­
ri ol acak ve karşı 11 k beki emeyecek...
Türkiye’de böyle bir çıkış yapabilecek 
burjuvazi var mı sizce?
Şimdilik var. Bunları birtakım kişisel 
özenmelerolarak görüyorum. Amakökten- 
ci olmak başka birşey. Ortaya yüreğini koy­
mak, meseleye bilimsel ve uzun vadeli 
bakmak gerekiyor. “Ben bu çocuğu 
on yaşında alacağım, on beş yıl sonra 
konserde bir numara olacak, bu on beş 
sene ben bu çocuğa yatırım yapacağım, 
yetiştireceğim, geliştireceğim, yurt için 
de ve dışında tanıtımını yapacağım” de­
mek yürek ve inanç ister...
Konservatuvar işlevini yerine ge­
tirmekten, böyle bir özlem yara­
tacak, sponsorlara bel bağlata­
cak kadar uzak 
mı?
Genç, on yedi 
yaşında tiyatro 
okuluna giriyor.
Elinizden geldi­
ği kadaryetişti- 
r i y o r s u n u z  
ama şartlar 
kısıtlı. Dona­
nımlı bir 
konserva­
tuvar sah­
n e  s i 
y o k .
Oysa çocukların herzaman sahneye çıkma­
sı, konserlerin verilmesi, operaların oynan­
ması lazım. Ankara Konservatuvan öyledi. 
Ama bakın ne yaptılar, Türkiye’nin bütün sa­
natçılarını yetiştirmiş böyle tarihi birbinayı 
Mamak Belediyesi’ne verdiler. Operaların 
oynandığı, konserlerin verildiği bu sahnede 
şimdi nikâh kıyılıyor... Yani, neresinden tut­
sanız, elinizde kalıyor...
Siz, Bakırköy Belediyesi’nde böyle bir 
deneyim yaşadınız...
Bakırköy Belediyesi tiyatroları birmisyon 
meselesiydi...
Nasıl?
Ben, 1974’ten bu yana konservatuvarda 
öğretim üyeliği de yapıyorum. Mezun olan 
öğrenciler var, yeni kuşaklar geliyor, çok ye­
tenekli olanlarla karşılaşıyoruzama hep bir 
eksiklik var. Bu eksiklik, Devlet Tiyatrola- 
rı’nın dolmasından kaynaklanıyor. Ayrıca, 
kadro da olsa orada ne kadar gelişebilecek­
ler? Halbuki, konservatuvardan mezun olan 
öğrencilerin bir kaç yıl, uygulama sahnesi 
olan bir yerde, konservatuvarın müfredatı dı­
şında bir dönem geçirmeleri gerekiyor. Pro­
va yapacak, oyunculuklarını sınayacak, yeni 
repertuvarlartanıyacaklar... Bakırköy Bele­
diyesi Tiyatrosu teklif edildiğinde bütün 
bunların gerçekleştirilebileceğini düşün­
düm. Türkiye’nün üçüncü ödenekli tiyatro­
su olacaktı... Bir taşla üç kuş vurmak gibi... 
Hem uygulama sahnesi, hem ödenekli tiyat­
ro...Başka yerel yönetimlere de feyz verebi­
leceğini düşündüm.
Misyonunuzu nereye kadar yerine geti­
rebildiniz?
“Ben buraya birkaç yılı­
mı verebilirim, çünkü 
oyunculuk yapmayaca­
ğım” dedim ve gerçekten 
dört yıl oynamadım. Tiyat­
royu kurduk, geniş bir re- 
pertuvar oluşturduk ve kad­
royu tamamladık.
Çocuklar çok 
seçkin yönet­
menlerle ça­
lıştılar, bun­
ların p a ­
sında Işıl 
K a s a -  
poğlu,
H ü -
yin Katırcıoğlu, Kenan Işık, Murat Karasu 
da vardı... Dünya çapında yönetm enlerde 
geldi, örneğin Roberto Sturua. 1991 Tiyatro 
Festivali’nde Nâzım Hikmet’in lvan lvano- 
viç’ini sahneledik ve bu bir yıl boyunca en 
çok konuşulan prodüksiyon oldu. Oyunda 
annem MoskovalI yaşlı bir kadını oynadı, 
ben de figüranlık yaptım. Çok cesaretli bir 
işti, çünkü çocukların okulu bitirmelerinin 
ya birinci,ya da ikinci yılıydı... 
Öğrencileriniz Sturua’yı etkiledi mi? 
Evet, bizimle birşeyler yapabileceğini 
söyledi. Bu, kuyrukluyıldız yakalamak gibi 
birşeydi. 1994’te tarihler uyuştu ve Ahmet 
Cemal’in Türkçe’ye çevirdiği Brecht’in So- 
fokles Antigone’sini sahneye koydu. Aynı 
yıl, festivalin açılışını bizyaptık...
Bu başarı,yerel yönetimin size tavır al­
masını engellemedi ama...
Evet, dönemin Belediye Başkanı Ali Talip 
Özdemir, repertuvarlanmızı hiç istemedi. 
Biliyorsunuz, 27 M art’ta Refah Partisi se­
çimleri kazandı, Sivas olayları yaşandı ve he­
men ertesi gece Aziz Nesin Sahnesi ’nin ki­
litleri söküldü. Arkasından baskılar daha da 
arttı, Özdemir daha da ileri giderek, tiyatro 
yönetmeliğine müdahalede bulundu ve ken­
disini yönetim kurulu başkanı ilan etti...
Dava açtınız ve tiyatrodan ayrıldınız... 
Bu yaşadıklarınız, sorunlar, nedenleri ve 
çözümleri ülkenin ekonomisine, siyasası­
na bağlı... Yeniden Brecht’e dönersek, 
Brecht sizin için bir anlamda bütün bu 
olup biteni sahnede anlatmanın en etkili 
ismimi?
Tabii. Brecht yirminci yüzyılda yetişmiş 
önemli bir felsefeci, tiyatro kuramcısı, ya­
zar, yönetmen ve şair. Felsefesi tüm bu 
branşları da kapsıyor ister istemez. Yaşamın 
somut gerçeğini her durumda ortaya koy- 
mak on u b u a 1 an da etk i 1 i k 111 y or. B u yöntemi 
çağımızın çok başarılı diğer sanatçılarında 
da görebiliriz. Örneğin Ingmar Bergman si­
nemasında da görebiliriz... Ancak, Nâzım 
H ikmet ’ i de unutmamak gerekir. Şiirde, ti­
yatroda, öyküde çağın önde gelenleri ara­
sında bizim edebiyatçılarımız da var. .. 
Bu yıl içinde başka bir Brecht çalış­
ması olacakını?
Hayır, olmayacak. Brecht benim 
için büyük birkeşifti. Tiyatro termi­
nolojisini, diyalektik meselesini 
büyük birzevk alarak çözdüm. 
Uzun bir süreç olmalı?.
Tabii okadarkolay çözülmedi. 
Zaman içinde tartışarak, prova­
larda bildiklerimi yaşama geçir­
meye çal ışarak çözmeye çabala­
dım.
Sizin için tiyatro ne anlam 
ç  taşıyor?
Tiyatro, benim hayatımın 
S ‘ gerçeği...Tümhayatım...Bir 
f balıkiçindenizneyse,benim 
- için de tiyatro o . . .^
ipek Çalışlar yıllık izninin bir bölümünü 
kullandığından yazısını bu hafta 
yayımlayamıyoruz.
Cumhuriyet Dergi
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Zeliha Berksoy’un annesiyle ilişkisi içinde hep bir 
inkârı taşıdı. Babasıyla Diderot’u tartıştı. Barlok’un 
asistanı oldu. Brecht’le diyalektiği öğrendi. Aşka hiç 
koşulsuz bırakamadı yüreğini... Ama tiyatro...
Sahneye 
teslim oldu...
ryaların ortasında doğdu. Çünkü, 
Zeynep Katuil’indoğumhanesin- 
de, çığlıklarından sancılarının da­
kikada ikiye düştüğü anlaşılan Se- 
miha Berksoy’a doktoru “ Bağırma” dedi 
“Tosca’danbirşeyler söyle...” Günlerden 27 
M art’tı. Takvimleri yalancı çıkartmayacak, 
uzun yıllar sonrabir27 Mart’ta DünyaTiyat- 
rolarGünü Bildirisi’niookuyacaktı...
Adını Nâzım Hikmet koydu. Hayır, aris­
tokrat akrabaların iddia ettiği gibi, Züleyha 
değil, Zeliha. Bu yine de değiştirmeyecekti 
gerçeği, Kanuni soyunun on üçüncükuşağı 
onunlabaşlayacaktı. Babası Ercüment Siya- 
vuşoğlu’ydu. On üçünde Diderot’u tartışa­
caktı Zeliha’yla, on dördünde Rousseau’yu 
anlatacaktı... Anne? Rüzgârla yarışan bir 
ateş topuydu. Operadan tiyatroya, resimden 
sinemaya tek renk bir kadın: kırmızı. Anlaşı­
lan, çocukluk sıcak-soğuk geçecekti: 
“ içinde çok inkârlar taşıyan bir ilişkiydi 
annemle ilişkimiz. Çocukluğumda, genç 
kızlığımda dehşet derecede despottu. Çok 
egosantrik, çok hırpalayıcı, kaprisli, hırçın 
bir ruhu var. Ona dayanmak zor, acı verir... 
Hele bir çocuğun gözüyle çok zordu. Ama 
onun dışında korkunç şefkat, sevgi, sıcaklık 
var... Birsilkelenmeyaşıyorsunuz... Belki de 
budahabirdirençliyapıyorinsanı... Ben hâ­
lâ büyümedim, naif bir insanım, bunun da 
nedeni annemdir.”
-Anneniz bunları gördü mü?
-Hayır, annem hiçbir şey görmez. Sadece 
kendi şartlarını, kendi doğrularım bilir. Ama 
orada bir şans var. Annemin doğruları, kri­
terleri yanlış ya da eksik olabilirdi. Olmadı, 
annemin kriterleri doğru ve sağlamdı...
Zeliha Berksoy, bunu keşfetmek, annesiy­
le “barışmak” için kırklı yaşlarını bekleye­
cekti... En büyük eleştirmeni annesi olacak, 
annesinin sanatına duyduğu saygı ve güveni 
bütün yaşamına yayacaktı...
Semiha Berksoy provalarda boynuna ge­
çirdiği ipin ucundaki Zeliha’yı gözledi dur­
du. Çocuk kuliste büyüyecekti. Üç yaşında, 
annesinin radyo programını sessizce dinle­
mesinin karşılığı bebek arabasıydı. İlk ope­
rasını, Wagner’in “Tanrıların Çöküşü”nü Vi- 
yana’daseyretti. Vestiyerdeki kadınlar “Ço­
cuk giremez” dediler “En küçük bir ses çı­
karsa kıyamet kopar.” Semiha Berksoy “Ga­
ranti veriyorum” dedi “O hiç sesini çıkar­
maz.” Zeliha sesiniçıkarmamaklakalmadı, 
etkilendiği sahneleri kczlcrce oynadı anne­
sine. Üç buçuk yaşındaydı. Beşinde, adını 
koyan Nâzım Hikmet için dansetti. Hik- 
met’in annesi Celile Hanım, anılarına anne­
sinin “anne” dediği tek kadın olarak sızdı.
İlk kez dört yaşında çıktı sahneye. Shekes- 
peare’in YanlışlıklarKomedyasfnda annesi 
rahibe, o kilise çocuğuydu. “Orada sırtımı sı­
vazlayıp hadi bu da artist olsun diye sahneye 
attılar beni” diyecekti. On ikisinde Devlet Ti­
yatrosu ’ nda Cüneyt Gökçer’ in sahneye koy­
duğu Arth ur Miller’in “Cadı Kazanı”nda oy­
nadı. Hayat Dergisi’nde oyunculuğuyla ilgi- 
1 i övgü yüklü yazılar yayımlandı.
S ırada konservatuvar vardı. Beş y 11 tiyatro 
bölümünde okudu, 1965’temezunoldu. Bir 
yıteonra da Devlet Tiyatrosu kadrosuna alın­
dı, mesleki bilgi ve görgüsünü arttırmak üze­
re iki yıllığınayurtdışına gönderildi:
“Nereye gideceğim, evde tartışma konusu 
oldu. Sorbonne mezunu babam Paris’e git­
memi istedi. Annemse ‘sanatınbeşiğidir’ di­
yerek Berlin’de olmamı istiyordu. ‘Ber­
lin ’de, aynı ülkenin içinde iki ayrı kültürü al­
ma imkanı var’ diyordu ‘hem Doğu hem de 
Batı Berlin’in kültürünü öğrenir.’”
Zeliha, Berlin’e gitti. Ercüment Siyavu- 
şoğlu’nun kızının geleceğini tiyatro üzerine 
kurmasınatepkisiyokmuydu?
“Hayır, çünkü babam çok kültürlü ve tole­
ranslı bir insandı. Bence annemin hayatında­
ki en büyük şanstı, mesleğinde sonuna kadar 
destekledi ve sonsuz özgürlük tanıdı. An­
nem bavulunu toplar Avrupa’ya konsere gi­
derdi. BizimTürk erkekleri ‘dur, nereye gi­
diyorsun’ der ‘ben de geleceğim’ ya da ‘sen 
orada neler yapıyorsun’ diye sorar. Bizimev-
Zeliha Berksoy, bir-yaşında... Yıl, 1947.
Semiha-Zeliha Berksoy...
de böyle bir konu geçmezdi. Ayrıca, çok gü­
zel piyano çalardı babam, çünkü annesi altı 
yaşında piyanoya oturtmuş. Gençliğinde 
Şişli ’de meşhur bir orkestraları varmış ve la­
kabı ‘Rapsodi Ercüment’miş. Çok güzel Be­
ethoven çalardı. Artist ruhlu bir adamdı...” 
Siyavuşoğlu’nun artist ruhu, annesinin 
“adam gibi bir meslek” isteğine yenilecek,
Zeliha’nm anılarına, annesine piyanosuyla 
eşiik eden baba olarak yerleşecekti...
Berlin’de sessiz, içine kapanık, kütüpha­
neden çıkmayan, bütün oyunları en azından 
otuz kez izleyen “Türk kızı”ydı önceleri. An­
nesinin öğüdü kulaklarındaydı:
“Tiyatroda en iyi yönetmenin yanında ça­
lış, en iyi oyunda oyna ve en iyi oyuncuyla 
ahbaplık etki birşeyleröğrenesin...”
Bütün isteği provalara girmek ve reji asis­
tanlığı yapmaktı. Barlok’un bir operayı sah­
nelemeye hazırlandığını duydu. Annesi 
“Merak etme, ben konuşurum” dedi. Genç 
biryönetmenle üç ay çalıştı. Prömiyer gece­
si, yanma tombul bir adam yaklaştı:
“Bana ‘sen İstanbul’dan gelen Türk kızı 
mısın’ diye sordu. Evet dedim ve ilgisiz dav­
ranıp, sırtımı döndüm. Ertesi gün Barlok’un 
sekreteri aradı, ‘Barlok asistanı olarak sizi 
yanınaaldı’ dedi. Yanına gittiğimde gördüm 
ki, bir gece önceki tombul adam...”
Aralarında sıcak bir dostluk kuruldu. Bir 
süre sonra izin istedi çünkü Doğu Berlin ’de 
de çalışmak istiyordu. Bir şehrin içinde iki 
ayrı ülkede yaşamak, sınır geçmek, ilginçti... 
BerlinerEnsemble’deyenidostluklarkurdu. 
Ekkhart Schall ve Hilmar Thte’yle arkadaş­
lıkları yıllara yayılacaktı... İki yılın sonunda 
Barlok’un “Burada kal, genç bir oyuncu ola­
rak burada, benim yanımda başla” önerisini 
geri çevirip İstanbul’a döndü.
-Kalmayı düşüıımedinizmi?
-Hayır, kalamazdım. Memleketime çok 
bağlıydım. Yıllar dabunu gösterdi. Hepdı- 
şarda kalma durumları oldu ve gitmedim. 
Bir başka ülkeye gittiğimde bir tiyatro izle­
miyorsam ya da müze gezmiyorsam, sıkılı­
yorum... İstanbul’a dönüyorum ve kokusu, 
güzelliği hemen sanveriyorbeni...
Ankara’ya dönüşünde kendini Vasıf Ön­
görende birlikte Asiye Nasıl Kurtulur’un 
provalarında buldu. Onu Dostlar’da 
Brecht’in “Analık Davası” , bir Avusturya 
müzikali olan Mavi Lola, yine Brecht’in 
Kafkas Tebeşir Dairesi ve diğerleri izledi. 
Haldun Taner’in anısına, Keşanlı Ali Desta- 
m ’nın Zeliha’sı oldu... 1972’de Ferdi Stat- 
zer’le birlikte Almanca Brecht şarkılarını 
söyledi... 1979’da şarkıları Türkçeleştirirken 
Genco Erkal’la birlikte Brecht Kabare’de oy­
nadı. Berksoy, 1983-84’te Ortaoyuncular’da 
Brecht’ten uyarladığı ve sahnelediği An- 
na’nın Yedi Ana Günahı ile çıktı seyirci kar­
şısına. İki yıl sonra Genco Erkal’lab irk ez  
daha sahnede buluştular. Oyunun adı, Ben 
Bertolt Brecht’ti...
1970’lerin başında Yıldırım Aktuna’yla 
evlendi, biroğlu oldu, dört yıl sonra boşandı. 
Kadın-erkek ilişkileri zordu, haklarda insan 
olmak başka birşeydi, duyumlarda aynı nok­
tayı yakalamak başka. Kadın, paylaşılsın is­
tiyordu, paylaşılmıyordu... Çağların soru­
nuydu bu, çözülmüyordu. Kapalı kapıların 
ardındaki yalnızlık, çıkar çatışmaları, en acı­
masızı da güvensizlikti...Şefkatsizlik, saygı­
sızlık bir ilişkiyi kırıp atmaya yetmiyordu 
belki ama güvensizlik...
Çocuk? Berksoy, sahnede ağladığını 
anımsıyordu:
“Oğlum çok küçüktü. Kalbim, kafam ev­
de ama ben sahnedeydim. ‘Bunu yapmam 
lazım, bu benim işim ’ desem de... Oğluma 
karşı hep hassastım...”
Aşk? Aşkta birteslimiyet,birkendini ver­
mek vardı. Sevdiği insanlar oldu ama ruhunu 
koşulsuz teslim etmedi. O riske girmedi. 
Aşkla değil, aşksızdaha iyi yaptığını düşün­
dü sanatını. Tiyatro için hiçbirriskten kaçın­
madı, sahneye teslim oldu:
“Sahnede, suda yüzer gibi bırakıyorum 
kendimi. Belki bu yüzden aşktan korkuyo­
rum... Acaba karşılığını verecek mi? Ama 
diyeceksiniz ki, karşılık beklemeyeceksi­
niz... Evet, ben sanata karşılığını bekleme­
den veriyorum...”-^
Taha Toros Arşivi
